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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 





за формами навчання 
денна  заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин      3 /90     3 / 90 
Курс 3 
Семестр 5 
Кількість змістових модулів з розподілом 3 3 
Обсяг кредитів 3 3 
Обсяг годин, зокрема: 90 90 
Аудиторні 42 12 
Модульний контроль 6 - 
Самостійна робота 42 78 
Практичні 30 8 
Форма семестрового контролю Залік 
 
 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета курсу "Теорія і практика літературної творчості" – формувати у студентів 
володіння головним термінологічним апаратом літературознавства, уявлення про 
фундаментальні положення художнього письма як специфічної форми діяльності.  
Головне завдання курсу полягає в тому, щоб дати загальні уявлення про 
сутність професії літератора, її місце і роль в утвердженні засадничого базису для 
формування демократичного суспільства, громадської думки, а також познайомити 
студентів з організацією творчого процесу праці літератора. 
Завданнями курсу є : 
формувати знання про сучасні тенденції розвитку теорії художнього письма; 
визначити особливості фаху літератора та його значення в розвитку 
демократичного суспільства; 
формувати у  студентів уявлення про сучасні системи художнього письма; 
створювати уміння і навички визначення природи художнього тексту, його 
жанрових особливостей та естетичної своєрідності. 
  
2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 
Після опанування дисципліною студент має: 
- володіти базовими знаннями з теорії літератури; 
- вміти ефективно організовувати власний творчий процес; 
- володіти навичками аналізу художнього тексту; 
- орієнтуватися в сучасних тенденціях розвитку вітчизняного й світового 
письменства; 
- знати основні віхи розвитку світової літератури, вміти визначати місце 




























 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 


























































Змістовий модуль І.  
Художній світ літературного твору 
Художній світ літературного твору:  
моделювання картини світу на естетичних засадах  
6  2 2  2   
Архетип як основа художнього моделювання 6   2 2 2   
Архетипи в класичній і сучасній художній літературі 4   2  2  
 
Ініціаційна модель як основа розбудови сюжету 6   2  4  
 
Просторові символи художнього тексту 6   2  4  
 
Модульна контрольна робота 2      2 
 
Разом 30  2 10 2 14 2  
Змістовий модуль ІІ. Художній матеріал. Презентація художнього матеріалу 
 
Ґатунки художнього матеріалу. Способи презентації  10 
 
2 4 2 2 
  
Гумор, типи гумору 8 
 
 2  6 
  
Позаконтекстуальні елементи художнього твору 10 
 
 4  6 
  
Модульна контрольна робота 2      2  
Разом 30  2 10 2 14 2  
Змістовий модуль ІІI. 
Сюжет, композиція, архітектоніка: практичні аспекти розбудови художнього цілого 
Провідні аспекти сюжетної побудови твору 10  2 4 2 2   
Система персонажів  8   2  6   
Засоби побудови сюжету 10   4  6   
Модульна контрольна робота 2      2 
 













       
№ Назви змістових модулів, тем Разо
м 
Аудиторних Лекцій Семін. Практ. Самост. МК 
 
Змістовий модуль І. Художній 
світ літературного твору        
 
Художній світ літературного твору:  
моделювання картини світу на 
естетичних засадах 
 6 2 2 2 13  
 
 
Архетип як основа художнього  
моделювання  2   2 13  
 
Разом 34 8 2 2 4 26  
 
Змістовий модуль ІІ. 
 Художній матеріал.  
Презентація художнього матеріалу 
       
 
Ґатунки художнього матеріалу.  
Способи презентації.  
Гумор, типи гумору.  
Позаконтекстуальні елементи  
художнього твору 
 2   2 26  
 
Разом 28 2   2 26  
 
Змістовий модуль ІІI. 
Сюжет, композиція, архітектоніка 
 
       
 
Провідні аспекти сюжетної  
побудови твору. 
Система персонажів. 
Засоби побудови сюжету 
 2   2 26  
 
Разом 28 2   2 26  
 






















5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Змістовий модуль І.  
Художній світ літературного твору 
 
Тема 1. Художній світ літературного твору: моделювання художньої 
картини світу на естетичних засадах 
 
  Поняття про художню картину світу літературного твору. Принципи 
творення художньої картини світу. Поняття художньої моделі. Особливості 
моделювання в мистецтві. 
 
Тема 2. Архетип як основа художнього моделювання 
  
Теорія архетипів К.-Г. Юнга й літературознавство. Поняття архетипу. 
Провідні архетипи психоаналізу Юнга. Амбівалентність архетипу і його 
втілення у світовій культурі.   
 
Тема 3. Архетипи в класичній і сучасній художній літературі 
 
 Архетипи  як іманентні характеристики людської психіки, що проявляються у 
творчому акті. Зв’язок літератури з фольклорною казкою. Провідні архетипи 
української літератури. Сучасна українська література як постколоніальна й 
значення образів-архетипів у розробці постколоніальної проблематики. 
   
Тема 4. Ініціаційна модель як основа розбудови сюжету 
 
Моделі ініціації, їх компоненти й особливості. Ініціації у світовій 
культурі. Психологічний та символічний зміст ініціації. Ініціація як основа 
класичного європейського роману. Ініціаційні моделі в класичній українській 
літературі та сучасному письменстві.  
 
Тема 5. Просторові символи художнього тексту 
 
Поняття про художній простір. Фундаментальна опозиція «своє – чуже» в 
системі культури. Провідні просторові символи. Структуралістські та 








Змістовий модуль ІІ.  
Художній матеріал. Презентація художнього матеріалу 
 
 
 Тема 6. Ґатунки художнього матеріалу. Способи презентації 
  
 Позитивний, негативний і нейтральний художній матеріал (за 
І. Качуровським), їх співвіднесеність із категоріями естетики (прекрасне, 
потворне, «повсякденне»).    
 
Тема 7. Гумор, типи гумору 
 
 Поняття про комічне. Гумор характеру і гумор ситуації. Засоби 
комічного в художньому творі. 
 
Тема 8. Позаконтекстуальні елементи художнього твору 
  
 Ім’я автора, літературне ім’я, псевдонім. Паратекстуальні явища 
(заголовок, епіграф, назви розділів), їхні функції.  
  
 
 Змістовий модуль ІІI. 
Сюжет, композиція, архітектоніка: 
практичні аспекти розбудови художнього цілого 
 
Тема 9. Провідні аспекти сюжетної побудови твору 
 
 Виміри сюжету, за І. Качуровським. Психологічна проблематика та 
підтекст як «третій вимір» сюжету. Сюжетні елементи. Сюжетні зв’язки. 
 
Тема 10. Система персонажів 
 
 Типи персонажів. Принципи розбудови системи персонажів, її зв’язок із 
сюжетною будовою твору. 
 
Тема 11. Засоби побудови сюжету 
 








6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Денна форма 
 
Вид діяльності студента Максимальна  
к-ть балів за 
одиницю 























Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 
Відвідування 
семінарських занять 
1 1 1 1 1 1 1 
Робота на 
семінарському занятті 
10 1 10 1 10 1 10 
Робота на 
практичному занятті 




5 5 25 5 25 5 25 
Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 1 25 1 25 
Разом 
  




Вид діяльності студента Максимальна  
к-ть балів за 
одиницю 























Відвідування лекцій 1 1 1     
Відвідування 
семінарських занять 
1 1 1     
Робота на 
семінарському занятті 
10 1 10     
Робота на 
практичному занятті 




10 1 10 2 20 1 10 
Разом   42  30  20 
 
  





6.2. Завдання для самостійної роботи 
та критерії їх оцінювання 
 
Тема 1. Художній світ літературного твору: моделювання художньої 
картини світу на естетичних засадах 
 
Проаналізуйте індивідуально-авторську картину світу улюбленого 
письменника на прикладі одного або декількох творів.  
 
 
Тема 2. Архетип як основа художнього моделювання 
 
Проаналізуйте архетипи, представлені в улюбленому літературному творі. 
Які аспекти архетипів є найбільш показовими для художньої картини світу, 
представленої у творі?  
 
Тема 3. Архетипи в класичній і сучасній художній літературі 
  
Проаналізуйте архетипи, представлені в одному з названих творів сучасної 
української літератури (на вибір): 
«Соло для Соломії» В. Лиса; 
«Остання любов Асури Махараджа» Любка Дереша; 
«Падре Балтазар на прізвисько Тойво» Марини Гримич; 
«Сарабанда банди Сари» Лариси Денисенко; 
«Фелікс Австрія» Софії Андрухович 
 
Тема 4. Ініціаційна модель як основа розбудови сюжету 
 
Проаналізуйте ініціацій ну модель, представлену в улюбленому романі. 
Яким чином автор відображує етапи ініціації? Які образи-архетипи 
представлені у творі і з якою метою? 
 
 Тема 5. Просторові символи художнього тексту 
 
Проаналізуйте художній простір улюбленого твору. Які просторові 
константи в ньому представлені? Які символічні значення закладені в цих 
образах? 
 
Змістовий модуль ІІ.  
Художній матеріал. Презентація художнього матеріалу 
 
 Тема 6. Ґатунки художнього матеріалу. Способи презентації 
 
 Доберіть приклади творів, у яких представлено позитивно-, 
негативно- та нейтрально-естетичний художній матеріал. Які художні 
засоби застосовує автор, щоб розкрити сутність зображуваних явищ?   
 
Тема 7. Гумор, типи гумору 
 
 Проаналізуйте гумористичний твір на вибір. Який тип гумору в ньому 
використано? Які художні засоби добирає автор для створення комічного 
ефекту? 
 
Тема 8. Позаконтекстуальні елементи художнього твору 
 
 Проаналізуйте поза контекстуальні елементи художнього твору на 
вибір. Яка їхня роль у тексті? 
 
Змістовий модуль ІІI. 
Сюжет, композиція, архітектоніка: 
практичні аспекти розбудови художнього цілого 
 
Тема 9. Провідні аспекти сюжетної побудови твору 
  
 Проаналізуйте сюжетну побудову художнього твору на вибір. Яким 
чином реалізовані в ньому рівні сюжету, виділені І. Качуровським?  
 
Тема 10. Система персонажів 
 
 Проаналізуйте систему персонажів художнього твору на вибір. Які 
художні принципи покладено в її основу? 
  
Тема 11. Засоби побудови сюжету 
 
Доберіть з художньої літератури приклади антиципації, контрасту, 
обрамлення, впізнавання. Як ці прийоми застосовано в сюжетній побудові твору? 
 
Вимоги до виконання завдання із самостійної роботи. 
Практичне завдання: 
1) самостійність мислення; 
2) володіння термінологічним апаратом і теоретичним матеріалом; 
3) логічність і грамотність викладу; 







6.3. Форми проведення модульного контролю 
та критерії оцінювання 
 
Модульний контроль 1 
 
Підготуйте невелику розвідку на тему «Архетип матері (дитини, трікстера, 
Мудрого Старого) у творі (творчості) улюбленого письменника». 
 
Вимоги до виконання завдання: 
1) самостійність і оригінальність мислення; 
2) логічність і грамотність викладу; 
3) глибоке розуміння природи мистецьких явищ. 
 
Модульний контроль 2 
 
Напишіть невелику творчу роботу, в які було б представлено позитивно-, 
негативно- або нейтрально-естетичний художній матеріал. 
 
Модульний контроль 3 
 
Здійсніть розгорнутий аналіз сюжетної будови роману на вибір, художніх 
прийомів, які застосовує автор для розробки сюжету. 
 
Вимоги до есе: 
1) самостійність і оригінальність мислення; 
2) логічність і грамотність викладу; 
3) глибоке розуміння природи мистецьких явищ. 
 
Вимоги до виконання практичного завдання: 
1) самостійність мислення; 
2) володіння термінологічним апаратом і теоретичним матеріалом; 
3) логічність і грамотність викладу; 
4) застосування навичок аналізу літературного твору. 
 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю 
та критерії оцінювання 
 
9. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Навчальні досягнення 
студентів із дисципліни "Художня майстерність письменника: Теорія і практика 
літературної творчості " оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 
якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100.  
 
6.5. Орієнтовний перелік питань 
для семестрового контролю 
 
1. Теорія архетипів К.-Г. Юнга і літературознавство. 
2. Міфологічна літературознавча школа: історія становлення, підходи до 
вивчення художнього тексту. 
3. Поняття архетипу. 
4. Провідні архетипи (за К.-Г. Юнгом). 
5. Архетипи ментального художнього мислення. 
6. Художній простір: принципи організації, символічні значення. 
7. Структуралісти – про художній простір. 
8. Сучасна українська література: постколоніальна проблематика та її 
художнє втілення. 
9. Ініціаційна модель як основа літературних сюжетів. 
10. Ґатунки художнього матеріалу, способи презентації. 
11. Гумор. Типи гумору. 
12. Позаконтекстуальні елементи літературного твору: види, функції. 
13. Сюжет: визначення, характеристики. 
14. Засоби розбудови сюжету. 
15. Система персонажів.    
 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно A 90–100 
Дуже добре B 82–89 
Добре C 75–81 
Задовільно D 69–74 
Достатньо E 60–68 
Незадовільно FX 35–59 
Незадовільно з обов’язковим 













7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 
«Теорія і практика літературної творчості» 
(денна форма) 
 
    
Модуль Змістовий модуль I Змістовий модуль II Змістовий модуль III 








аспекти розбудови художнього 
цілого 
Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI
II 
XIV XV 
Кількість балів за 
модуль 117б. 117б. 117б. 
Лекції 
     

















































































































































































































































































































































Самостійна робота 5б. 5б. 5б. 5б. 5б. 5б 5б. 5б. 5б. 5б. 5б. 5б. 5б 5б. 5б. 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 
(25б.) 
Модульна контрольна робота 
(25б.) 








7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 




Тиждень I II III 
Модуль Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
Назва модуля Художній світ літературного 
твору 




        архітектоніка 
 
Кількість балів за 
модуль 44б. 32б. 21б. 
Теми лекцій  Художній світ літературного твору: 
моделювання 
картини світу на 
естетичних 









картини світу на 
естетичних 









картини світу на 
естетичних 
засадах – 11б. 




Ґатунки художнього матеріалу. 
Способи презентації.  
Гумор, типи гумору.  
Позаконтекстуальні елементи  
художнього твору – 11б. 
Провідні аспекти сюжетної  
побудови твору. 
Система персонажів. 
Засоби побудови сюжету – 
11б. 
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